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KHANIFUDIN.The Development of School Marketing Strategy Base Word of 
Mouth at SD Al Firdaus Surakarta. Thesis. Program Management Education. 
Graduate Program, University of Muhamadiyah Surakarta 
This research is aimed to describing school marketing strategy development 
based on word of mouth (WOM) in SD Al Firdaus Surakarta. This research applies the 
qualitative of ethnographic that is to see directly the working of WOM in SD Al 
Firdaus Surakarta. The data are taken from interviews with headmaster, school 
committee, school public relation, and parent. In collecting the data, the researcher 
carried our interview with teachers, doing some obsevations, and study the 
documents related to WOM. The data are analyzed and tested using credibility, 
dependability, and confirmability tests.The result of the research are  : (1) the 
characteristic WOM in SD Al Firdaus Surakarta run as organic WOM. It seen from any 
indicator, (a) source of WOM which run without reference, advertising, and direct 
selling, (b) media WOM run with face to face, telephone, and website, (c) action  
after hearing WOM are ask for additional information, and tell to other person. (2) 
school marketing strategy development based on WOM in SD Al Firdaus Surakarta 
can be done with amplified WOM like, (a) website intensification, (b) interactions 
strengthen in social network, (c) action after hearing WOM can be directed to 
convey to others with certain incentives. 
 
 
















KHANIFUDIN, Pengembangan Strategi Pemasaran sekolah Berbasis Word of 
Mouth di SD Al Firdaus Surakarta. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan. 
Program Pascasarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan strategi 
pemasaran sekolah berdasarkan dari word of mouth (WOM) di SD Al Firdaus 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan desain 
etnografis. Data diambil dari wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah, 
hubungan masyarakat sekolah, dan orang tua. Dalam pengumpulan data, peneliti 
melakukan wawancara dengan guru, pengamatan, dan mempelajari dokumen yang 
berkaitan dengan WOM. Data dianalisis dan diuji dengan menggunakan kredibilitas, 
ketergantungan, dan konfirmabilitas hasil tes. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) 
karakteristik WOM di SD Al Firdaus Surakarta dijalankan sebagai WOM organik. Hal 
ini terlihat dari indikator, (a) sumber WOM yang berjalan tanpa referensi, iklan, dan 
penjualan langsung, (b) Media WOM dijalankan dengan tatap muka, telepon, dan 
website, (c) tindakan setelah mendengar WOM yang meminta tambahan informasi, 
dan mengatakan kepada orang lain. (2) Pengembangan strategi pemasaran sekolah 
berdasarkan WOM di SD Al Firdaus Surakarta dapat dilakukan, (a) mengintensifkan 
website, (b) memperkuat jaringan sosial, (c) tindakan setelah mendengar WOM 
dapat diarahkan untuk menyampaikan kepada orang lain dengan insentif tertentu. 
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